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В КОНТЕКСТІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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Державний Вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та 
дизайну»  
 
Одним з найбільш гострих питань є питання корупції в органах державної 
влади і управління нею, в тій чи іншій мірі, страждає практично вся система 
державного управління.  
Міжнародний досвід боротьби з корупцією свідчить про те, що за сучасних 
умов прояви корупції та хабарництва стали тими чинниками, що створюють 
реальну загрозу національній безпеці та демократичному розвитку більшості 
країн світу, негативно впливають на всі сторони суспільного життя, 
породжують суттєві ризики для ведення бізнесу. 
Система заходів запобігання і протидії корупції, передбачена Законом, 
складається із окремих суб’єктів, які беруть участь у запобіганні, виявленні, а в 
установлених випадках – у здійсненні заходів щодо припинення корупційних 
правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та 
юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному і науково-
дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії 
корупції. 
Антикорупційний менеджмент – це вид організаційно-управлінської 
діяльності у сферах: управління ресурсами організації (фінансові, матеріальні, 
інформаційні), планування та організації діяльності, управління персоналом, 
спрямований на створення в державній організації системи запобігання 
і протидії корупції та усунення причин її виникнення; в свою чергу 
антикорупційна програма — комплекс правил, стандартів і процедур щодо 
виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності державної організації. 
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Як зазначається в Антикорупційній стратегії, однією з основних проблем, 
пов’язаних з високим рівнем корупції в діяльності органів виконавчої влади, 
є відсутність ефективно діючих відомчих антикорупційних програм. Існуючі 
в органах виконавчої влади щорічні плани з питань запобігання корупції 
є здебільшого формальними та відтворюють положення відповідних актів 
вищого рівня. Виявлення фактів корупції фактично зведено нанівець, оскільки 
відсутні системи виявлення та аналізу ризиків корупціогенних процедур, 
а також немає механізмів повідомлення про підозри в корупції та захисту осіб, 
які про них повідомляють.  
Проблеми фінансової безпеки посідають важливе місце у широкому 
спектрі проблем економічної безпеки України. Потрібно враховувати, що 
багато фінансових проблем для України є якісно новими, оскільки сучасна 
національна фінансова система формується паралельно із трансформацією 
економіки та системи державного управління. До того ж, в умовах переходу до 
відкритої економіки Україна потрапляє під вплив потужних 
зовнішньоекономічних чинників, що також істотно впливає на її фінансову 
безпеку. 
Корупція — це протиправна дія або бездіяльність посадової особи, 
негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному 
використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх 
прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. Як і будь-яке 
суспільне явище, корупція в певних суспільних відносинах пронизує все 
суспільство, а в інших існувати не може.  
Корупція є суттєвою загрозою безпеці держави. Відповідно до Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020» основною метою антикорупційної реформи 
є суттєве зменшення корупції в Україні, зменшення втрат державного бюджету 
та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій України в 
міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції. Це буде досягнуто 
завдяки належній реалізації нової антикорупційної стратегії та успішному 
впровадженню нових антикорупційних механізмів. 
До суб’єктів забезпечення безпеки держави в системі запобігання та 
боротьби з корупцією слід віднести такі: 
− органи прокуратури, у тому числі Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура;  
− органи Національної поліції України; 
− Національне антикорупційне бюро України; 
− Національне агентство з питань запобігання корупції;  
− Державне бюро розслідувань;  
− Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 
− Вищий антикорупційний суд. 
Таке поняття, як «фінансово-економічна безпека», практично не 
використовувалося  економічних науках і, тим більше, не привертало 
достатньої уваги вітчизняних науковців. Проте стрімкий розвиток процесів 
лібералізації та інтеграції призвів до розробки в багатьох країнах світу 
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концепцій національної безпеки, базовим елементом яких стала фінансово-
економічна складова. 
Досліджуючи питання фінансової безпеки держави, науковці 
підкреслюють, що сутність фінансової безпеки полягає в нормальному 
функціонуванні економічної системи взагалі, у можливості нормальної роботи 
внутрішньої економічної системи та безболісному включенні її до світової 
економічної системи. 
Основною ознакою економічної безпеки країни є здатність її економіки 
зберігати або швидко поновлювати нормальний рівень суспільного відтворення 
в умовах кризових ситуацій зовнішнього та внутрішнього характеру. 
Економічна безпека будь-якої держави та окремих суб’єктів господарювання є 
неможливою без системи заходів дотримання законодавства у галузі 
господарської політики. Економіка завжди була предметом злочинних 
посягань, особливо у трансформаційні періоди, коли радикально змінюються 
відносини власності та форми господарювання.  
Тому сьогодні стан економічної безпеки залишається складним внаслідок 
дії низки викликів, обумовлених високим рівнем тінізації економіки, зокрема, 
поширенням тіньової зайнятості, розповсюдженням напівлегальних методів 
ухилення від оподаткування, криміналізацією економічних відносин, наявністю 
в країні організованих злочинних угруповань, що претендують на контроль над 
діяльністю суб’єктів господарювання. 
Отже, забезпечення фінансово-економічної безпеки – це гарантія 
стабільного економічного зростання держави та підвищення добробуту її 
населення. Саме тому на сучасному етапі розвитку економіки України 
забезпечення її фінансово-економічної безпеки входить до найважливіших 
національних пріоритетів. Актуальність цієї теми обумовлена тим, що сучасний 
стан правового забезпечення антикорупційного менеджменту  у сфері 
фінансово-економічної безпеки держави, яка є складовою національної безпеки, 
в умовах демократичних перетворень, що нині відбуваються в державі, 
супроводжуються складними процесами реформування політичних, 
економічних і правових відносин. 
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